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»■ T ^ ^
S E N I O R E D I T I O N f h c
V O L U M E X L V I I NEWBERG, OREGON, JUNE 6, 1936 N U M B E R 1 8
PACIF IC GRADUATES CLASS OF F IFTEEN
O -
J. Hudson Ballard
Will Address 43rd
Graduating Class
President Levi T. Pennington to
M a k e P r e s e n t a t i o n o f D i
p lomas and Awards
O n T u e s i l a y m o r n i n g , J u n e 9 , d i p l o
mas wil l be given to 15 seniors for the
s e c o n d t i m e i n t h e h i s t o r y o f P a c i fi c
Co l lege . Presenta t ion w i l l be made by
Pres iden t Lev i T. Penn ing ton , and the
c o m m e n c e m e n t a d d r e s s w i l l b e d e l i v e r
ed by J. Hudson Bal lard, pastor of the
Presby te r ian church o f Por t l and .
The fonowing seniors wi l l receive de
g r e e s : H a r v e y C a m p b e l l , B . A . ; L e r a
R ice , B . A . ; Marga re t Cou l son , B . A . ;
C a l v i n H i c k s , B . A . ; I s a b e l l a W i l s o n ,
B. A.; Ruthanna McCracken, B. S.; Rex
Hampton , B . A . ; Rona ld Sherk , B . A . ;
Maxine Mason, B. A.; Charlotte • Cole
man, B . A . ; Mar jo r ie See ly, B . A . ; Er
nest Raster, B. iS. ; Vio le t Bra i thwai te ,
B. A.: Virgil Hiatt, B. S.; and Ray Hans-
b e r r y , B . A .
F o l l o w i n g t h e p r e s e n t a t i o n o f d i p l o
mas the award of a year 's scholarship
for graduate work in an eastern Friends
college wil l be made to the senior who
during the four years has had the high
est scholastic record and character. The
j u n i o r a w a r d , o n e - h a l f y e a r ' s t u i t i o n ,
will be given to the junior who has made
the highest grades during the year. The
processional will be played by Esther
May Weesner, and special vocal music
given by Loyde Osbourn.
I n t h e e v e n i n g w i l l o c c u r t h e fi n a l
e v e n t i n t h e c o m m e n c e m e n t p r o g r a m
when the a lumn i banque t w i l l be he ld
in Wood-Mar Hal l a t 6 :30 o 'c lock.
A t the bacca laurea te serv ices a t the
F r i ends chu rch Sunday morn ing P res i
d e n t P e n n i n g t o n w i l l s p e a k o n " C o -
W o r k e r s W i t h ■G o d . " M u s i c - w i l l b e
fu rn i shed by the F r iends cho i r, and a
voca l so lo by Rache l Pember ton. Dec
o r a t i o n s f o r t h i s a n d t h e T u e s d a y m o r n
ing exe rc i ses w i l l be a r ranged by the
j u n i o r c l a s . s .
O
P R E S . O F O R E G O N Y O U N G
F R I E N T > S W I L L S P E A K A T
F I N A L Y * . . M . - Y. W. S E RV I C E
The final Col lege Y. M.-T. W. service
o t the schoo l year, wh ich i s he ld an
nua l l y i n t he F r i ends chu rch , w i l l oc
c u r J u n e 7 t h a t 8 : 0 0 p . m . P a u l C a r a -
ack. senior at Willamette unlver.slty and
president of Oregon Toung Friends, will
b e g u e s t s p e a k e r .
The p res iden ts o f t he two o rgan iza
tions will welcome the congregation end
speak br iefly about the Chr ist ian Asso-
• e l a t i o n w o r k a t t h e c o l l e g e .
The program is planned as follows:
Organ prelude—Esther Miller.
H y m n .
P r a y e r .
S o l o — J e a n G a r d n e r .
Ta l k s — M a r y B r o o k s , p r e s i d e n t , Y.
W., Allen Hadley. president. Y. M.
Quartet—Ivan Makin.ster, Robert Nor-
dyke, Alien Hadley. Ray Miller,
Ta l k — P a u l C a m a c - k .
Organ postlude—Esther Miller.
The committee in charge plan to car
ry out the Y. W. creed for the coming
year — "Cooperative Christian Fellow
s h i p . "
SUMMER PLANS FOR FRIENDS
Studen t s a re beg inn i ng t o p l an now
for the summer. Two jMi r t i cu la r events
of major significance to Young Friend.s
need special consideration—the Duke In
stitute of Inientational Relations held
(Continued on page four)
D R . J . H U D S O N B A L L A R D
w h o w i l l b e C o m m e n c e m e n t s p e a k e r
a t P a c i fi c C o l l e g e g r a d u a t i o n
e x e r c i s e s , J u n e 9 t h .
M I S S A U D R E Y E V A N S T A K E S
P O S I T I O N A S P R I V A T E S E C
R E T A R Y W I T H P R E S I D E N T
M i s s A u d r e y C . E v a n s f r o m H o o d
R i v e r h a s a c c e p t e d t h e p o s i t i o n o f p r i
v a t e s e c r e t a r y t o P r e s i d e n t L e v i T .
P e n n i n g t o n a n d w i l l a s s u m e h e r d u t i e s
a s s o o n a s s h e i s r e l e a s e d f r o m h e r
p r e s e n t p o s i t i o n .
M i s s E v a n s ' h o m e I s i n M o s i e r , O r e
g o n , b u t s h e r e c e i v e d h e r t r a i n i n g I n
H o o d R i v e Y w h e r e s h e h a s s i n c e b e e n
e m p l o y e d . A t t h e p r e s e n t t i m e s h e i s
s e c r e t a r y t o R . G . S c e a r c e o f t h e H o o d
R i v e r A p p l e G r o w e r s ' A s s o c i a t i o n . U n
t i l h e r a r r i v a l M i s s D o r o t h y V e r s h u m
w i l l b e i n t h e o f fi c e .
Prof. Conover Will
Direct Education in
Camps of Workers
nOSKINS AND HIATT GO TO T. V. A.
?
P r o f e . s s o r C h a s e L . C o n o v e r , a c c o m
p a n i e d b y L e w i s H o s k i n . s a n d V i r g i l
H i a t t , p l a n t o l e a v e N e w b e r g T h u r s d a y
m o r n i n g , J u n e 1 1 , f o r t h e T e n n e s s e e
V a l l e y w h e r e t h e y w i l l b e e n g a g e d i n
F r i e n d s S e r v i c e W o r k f o r t h e . • i u m m e r .
P r o f e s s o r C o n o v e r ' s d u t i e s w i l l b e i n
f o u r d i f f e r e n t c a m p s w h e r e h e w i l l s e r v e
as an educational leader on the subject
o f C o o p e r a t i v e s . W i t h t h i s I n v i e w h e
p l a n s t o v i s i t t h e l a r g e r c o o p e r a t i v e s
between here and his dest inat ion, thus
t a k i n g fi r s t h a n d I n f o r m a t i o n w i t h h i m .
O f p a r t i c u l a r i n t e r e s t t o h i m w i l l b e t h e
G a r r y , I n d i a n a , c o o p e r a t i v e t h a t i s n e
g r o o w n e d a n d o p e r a t e d , p r o b a b l y t h e
l a r g e s t c o o p e r a t i v e I n t h e U n i t e d S t a t e s ,
a t I n d i a n a p o l i s , a n d o t h e r e x e c u t i v e o f
fi c e s i n S a l t L a k e C i t y , O m a h a , a n d
K a n s a s C i t y .
L e w i s H o s k i n s a n d V i r g i l H i a t t w i l l
s p e n d t h e t e r m f r o m J u n e 2 6 t o A u g u s t
2 9 a t t h e C l i n c h R i v e r C a m p i n t h e
c e n t e r o f t h e T . V . A . t e r r i t o r y . T h i s
c a m p p l a n s t o m a k e a c o n t r i b u t i o n t o
t h e g o v e r n m e n t fl o o d c o n t r o l w o r k t o
p r e v e n t s o i l e r o s i o n . T h e r e w i l l a l s o
b e n u r s e r y w o r k i n c o n n e c t i o n a n d t h e
r e s t o c k i n g o f t h e s t r e a m s w i t h fi s h .
T h e d i s c u s s i o n s i n t h e c a m p . s i n t h e
T. V. A , w i l l b e c o n c e r n e d w i t h t h e w a y
i n w h i c h a g o v e r n m e n t a l a g e n c y w h e n
p r o p e r l y m o t i v a t e d c a n b r i n g a b o u t s o
c i a l c h a n g e . A n i n t e r e s t i n g o p p o r t u n i t y
w i l l a l s o b e g i v e n t o o b s e r v e t h e p o s s i
b i l i t i e s o f c o o p e r a t i v e s a s a m e a n s o f
d e a l i n g w i t h t h e p r o b l e m o f p e o p l e w h o
w o u l d o h t e r w i s e b e o n r e l i e f . T h e g r o u p
w i l l p r o b a b l y v i s i t c o m m u n i t i e s t h a t
h a v e b e e n m a d e s e l f s u p p o r t i n g t h r o u g h
t h e c o o p e r a t i v e t e c h n i q u e .
L e w i s H o s k i n s p l a n s t o t a k e m o t i o n
p i c t u r e s o f t h e t r i p b o t h w a y s a n d a l s o
o f t h e c a m p a c t i v i t i e s , s o P a c i fi c C o l
l e g e s t u d e n t s w i l l h a v e a m e a n s o f g a i n
i n g i n f o r m a t i o n w h e n t h e g r o u p r e
t u r n s t h a t s h o u l d p r o v e i n t e r e s t i n g .
P R O F . L A W R E N C E F . S K E N E
w h o w t l ] b e m a r r i e d t o M i s s R o s a M a e
B a t e m a n o f G a l e s C r e e k S a t u r d a y .
P R O F . L A W R E N C E S K E N E
T O B E . ^ l A R R I E D S A T U R D A Y
J u n e a n d w h a t i t s t a n d s f o r e v i d e n t l y
a f f e c t s P a c i fi c C o l l e g e f a c u l t y m e m b e r s
a s m u c h a s I t d o e s s t u d e n t s . P r o f . L a w
r e n c e F. S k e n e , p r o f e s s o r o f c h e m i s t r y ,
■w i l l b e m a r r i e d t o M i s s R o s a M a e B a t e
m a n , G a l e s C r e e k , S a t u r d a y , t h e a n
n o u n c e m e n t c o m i n g a s a c o m p l e t e s u r
p r i s e t o P r o f . S k e n e ' s m a n y N e w b e r g
f r i e n d s .
T h e w e d d i n g w i l l t a k e p l a c e o n t h e
l a w n a t t h e b r i d e - e l e c t ' s h o m e , b e g i n
n i n g a t 1 0 a . m . I t w i l l , i n c i d e n t a l l y ,
b e a d o u b l e w e d d i n g , a s P r o f . S k e n e ' s
s i s t e r , S t e l l a M a e , ' w i l l b e u n i t e d t o A l
f r e d J e n s e n .
M i s s B a t e m a n g r a d u a t e d f r o m M o n
m o u t h N o r m a l s c h o o l i n 1 9 3 4 . S h e h a s
b e e n t e a c h i n g n e a r F o r e s t G r o v e s i n c e
t h a t d a t e . P r o f . S k e n e r e c e i v e d a B . S .
d e g r e e f r o m P a c i fi c u n i v e r s i t y i n 1 9 3 3
a n d g r a d u a t e d f r o m O r e g o n N o r m a l i n
1 9 3 4 . T h e c o u p l e p l a n t o s p e n d t h e
s u m m e r t a k i n g a d d i t i o n a l w o r k a t t h e
U n i v e r s i t y o f W a s h i n g t o n .
Olympic Games Is
Banquet Theme of
Letterman's Club
Frank Cole Presides as Toast-
master; Affair Is Held at
M e t h o d i s t C h u r c h
T h e a n n u a l f o r m a l b a n q u e t o f t h e
Pacific College Gold "P" club was held
l a s t F r i d a y e v e n i n g i n t h e b a s e m e n t o f
t h e l o c a l M e t h o d i s t c h u r c h .
A l a r g e n u m b e r o f p r e s e n t m e m b e r s
o f t h e l e t t e r m a n ' s c l u b a s w e l l a . s o l d
s t u d e n t s w h o h a d e a r n e d a v a r s i t y l e t
t e r w h i l e a t t e n d i n g P a c i fi c , a c c o m p a n
i e d b y t h e i r l a d y g u e s t s e n j o y e d a d e
l i c i o u s d i n n e r p r e p a r e d b y t h e w o m e n
o f t h e c h u r c h . T h e m e n u w a s a s f o l
l o w s : F r u i t c u p , S w i s s s t e a k , m a s h e d
p o t a t o e s a n d g r a v y, p e a s , t o m a t o s a l a d ,
r o l l s , b u t t e r , j e l l y, c o f f e e , a n d i c e c r e a m .
F o l l o w i n g t h e d i n n e r O r l a K e n d a l l ,
p r e s i d e n t o f t h e c l u b , i n t r o d u c e d F i - a n k
C o l e , ' 3 0 , w h o a c t e d a s t o a s t m a s t e r f o r
t h e e v e n i n g ' s p r o g r a m . A n o v e l O l y m
p i c G a m e s i d e a w a s t h e m a i n t h e m e o f
t h e t o a s t s . S u i t a b l e d e c o r a t i o n s w i t h
a b l u e a n d g o l d c o l o r s c h e m e a d o r n e d
t h e t a b l e s a n d t h e b a n q u e t h a l l . T h e
l i s t o f s p e a k e r s a n d s u b j e c t s w e r e a s
f o l l o w s .
T o a s t m a s t e r F r a n k C o l e , ' 3 0
" T h e S t a r t " - N e d G r e e n , ' 3 7
" R e l a y s " P r o f . P e r r y D . M a c y , ' 0 7
"Hit t ing the Mark," Ray Hansberry, '36
" C o n t e s t a n t s " C o a c h H a l C h a p m a n
" F i n i s h " R o n a l d S h e r k , ' 3 6
VA R I E D P R O G R . Y. M G I V E N AT
W 0 0 i ) - M A R H A L L I N P L A C E
O F T R A D I T I O N A L C O N C E R T
H i c k s S e e l y J I a s o n B r a i t h w a i t e C o u l . ' i o n
C o l e m a n C a m p b e l l R i c e H i a t t H a m p t o n
Ml.ss Veva E. Garret t of the Pacific
College dramatics department, Miss E."?-
ther May Weesner, representing the pi
ano department, and Professor Joseph
A. Finley of the vocal department pre-
.scnted the following program at Wood-
Jfar Hall June 6, at 8:00 p. in.
" T h e O p e n R o a d " . — S t i c k l e s
" T h e O l d R o a d " H a w l e y
Pofessor F in ley
Imaginary Ballet Coleridge-Taylor
M i s s - ■We e s n e r
" T h e S w o r d o f F e r r a r a " B o l l a r d
" R e m e m b e r " H a w l e y
Professor Fin ley
Read ing , "Humore .squo" Fann ie Hurs t
JI1.S.S Garrett
"Little David, Play On Yo' Harp"
B u r l e i g h
"Little Aro.seH, He Got Lost"
W l g g e r s
Professor Fin ley
Wedding Day at Troklaugen Grieg -
M i s s W e e s n e r
Danny Deever" Wal ter Damrosch
^ Boo ts " Haze l S . Fe lman"On the Road to Mandalay" Ole Speaks
Profe.ssor Finley
PRES. AM) MRS. PL.NMNGTON
HONOR gr. \ i ) i : a t i ng CL \ .S .S
WITH A rOR.MAL RECEI»TION
A reception honoring ihe Cla.ss of
193C was given by Preskleiu and i\lra-
Levi T. Pennington at their home on
Wodne.'-day afternoon, Juno 3, from four
t o s i x o ' c l o c k .
Be.sidcs the senior class, Miss .Mary
Sutton, President and Mr.«. Pennington
and Prof. Laurence Skene were In the
rece iv ing l ine . Mis .s Veva Garre t t and
Mi.Sfi Mary Deo Kirton served refresh*
nient.s of punch and wafers, and were
as.slstod by girls from the freshman and
sophomore classe."?.
Many out of town gue.sts and parents
(Continued on page two)
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WE NEVER MISS THE WATER TILL THE WELL RUNS DRY
We never miss the water till the well runs dry, and we never
realize how much college life means to us until it is over. When
We were freshmen we thought the four years until gi'aduation
looked like a fountain of experience comparable to the mighty
Willamette mentioned in the college song. Even last fall we hada good sized spring left.
But now the well is practically dry and we must make the
best of the few drops yet remaining to us.
Something tells me we are going to get awfully thirsty about
n e x t f a l l ! — R . S .
A D V I C E
It is only natural that seniors should give advice. Occasion
ally we hear expressions of "regret" from members of the grad
uating class for opportunities not taken during college years.
With some of these "regrets" in mind, this is our advice:
1. Remember that at the end of your senior year you will
be looking for a job. The good times you've had in college won't
get it for you.
2. Make Pacific the kind of a school you would like to go to.
Come back next year, and bring a friend.
3. Don't forget that friendships are one of the fine things
you can get out of college.
4. Keep awake. Get everything that college offers. You will
only be there once.
A P P R E C I A T I O N
Without the support of the business men of Newberg, the
1936 L'Ami would have been an impossibility.
Few stop to realize what a large proportion of the advertis
ing is from Newberg, and that it amounts to a considerable part
of the total budget.
It is fitting and proper that we should express our apprecia
tion and give our cooperation and support to the large group of
Newberg business men that have made the 1936 L'Ami possible.
T R E S . P E N . N I N G T O N F I L L S
M A N Y E N G A G E . M E N T S — F . A C -
U L T Y P L A N F O R S U J L M E R
<?>
T h e g u m m e r m o n t h s w i l l s e e m a n y
changes in the activities of Pacific Col
lege faculty members.
p r e s . P e n n i n g t o n ' s s u m m e r m o n t h s
promise to be very busy ones. There
wi l l be Year ly Meet ing un t i l the 14 th
of Juno. After th is. President says he
hope.s to have a little time at their cot
t age a t Woods . Fo l l ow ing t he beach
?rl" he ha.s promised to speak at the
State Christian Endeavor Conference In
Califcu'nl'i on June 26. On the 30th of
June he has been asked to speak at
the N- A. annual convention in Port
land. The Pacific Northwest Confer-
fi i j c o f I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n - s , f o r
which he serves on the executive com-
miiiee. "^vill meet in Portland from July
^ to 10. In the second half of July
he hopes to make a trip to Idaho In
the interests of the colle.'Tc.
Recently the Prosldent l l l lct l the pul
pit at the White Temple First Baptist
church, Portland, speaking on the 17th
and 2-Ub of May. On the ISth he spoke
a banquet o f the Gi r l Reserves n t
the St. Johns high school. On May 20
large audience at Dufer heard his
commencement address. On Slay 28 henve commencement addresses to both
fhe Junior high and high school of
rPass. On Iday 29 he addressed
srraduating class and a large audi-
he lp i ng he r mo the r i n t he flower ga r
d e n . S h e h o p e s t o m a k e a t r i p t o M o n
t a n a . S h e a l s o p l a n s t o h a v e M i s s G a r
r e t t a s h e r g u e s t a s o f t e n a s p o s s i b l e .
M i s s G a r r e t t w h e n i n t e r v i e w e d s a i d
t h a t s h e w o u l d b e a t h e r h o m e I n A u
r o r a p a r t o f t h e t i m e , i n S e a t t l e f o r
s o m e w e e k e n d s , a n d p o s s i b l y i n s o u t h
e r n . O r e g o n a w h i l e .
Professor Conover's plans are "up in
t h e a i r . " H e m a y b e , h e s a y s , a n y
w h e r e fi ' o m N e w b e r g t o t h e A t l a n t i c .
P r o f e s s o r M a c y e x p e c t s t o f a r m t h i s
s u m m e r .
P r o f e s s o r S k e n e p l a n s t o d o s u m m e r
work a t the Univers i ty o f Wash ington.
M i s s i c i n g m y s t e r i o u s l y - I n f o r m e d t h e
r e p o r t e r t h a t s h e w o u l d b e " d o i n g n o t h
i n g " t h i s s u m m e r . .
M i s s S u t t o n ' s p l a n s a r e s t i l l I n d e fi n
i t e .
U n i n t e n t i o n a l l y y o u r r e l i a b l e c o r r e s
p o n d e n t h a s l e f t t w o " d y e d - i n - t l i e -
w o o l " d o r m l t e s a s a c o n c l u . s l o n t o t h e
. s e n i o r i n t e r v l e w . s . H o w e v e r , h a v i n g
m a d e t h e v i t a l e r r o r , h e s h a l l p u t f o r t h
h is bes t e f fo r t to cope w i th the s i tua
t i o n .
Cha r l o t t e Jane Co leman wa .s }>o rn
August 2."., 1913, on a farm near Dun
dee, Oregon. She per.«Ists that her l i fe
h a s b e e n v e r y u n e v e n t f u l i n s p i t e o f
t h e f a c t t h a t s h e m a d e t h r e e t r i p s t o
W i s c o n s i n b e f o r e s h e w a j n i n e y e a r e
o l d .
\ She has attended school In the Unity
, grade school , Dayton high and Pacific
j Academy besides her four years here
! a t P a c i fi c .
\ ilid.-i Coleman was out of school a• year and a half between her 80i)liomore
! and Junior years during which she took
, a h a l f y e a r g r a d u a t e w o r k i n D a y t o n
, h i g h s c h o o l .
I H e r o c c u i ) a t i o n s ( a s i d e f r o m t h o s e
. f o u n d o n a n O r e g o n f a r m ) h a v e b e e n
t w o s e a s o n s I n t h e W o o d b u r n C a n
n e r y a n d t w o w i n t e r s ' e m p l o y m e n t i n
t h e D u n d e e N u t H o u s e .
T h o u g h C h a r l o t t e h a s t a k e n p a r t i n
. s e v e r a l s c h o o l p l a y s , h e r m o s t p o p u l a r
r o l e w a s p l a y e d i n h e r f r e s h m a n y e a r
w h e n s h e p o r t r a y e d " A u n t M a r c h " i n
t h e p l a y " L i t t l e W o m e n . "
M i . s s C o l e m a n e n j o y s t r a v e l i n g v e r y
m u c h a n d w a s p r i v i l e g e d t o m a k e a n
e x t e n d e d v i s i t i n t h e e a s t l a s t s u m m e r .
H e r t r i p i n c l u d e d - a v i s i t t o t h e h o m e
o f t h e D i o n n e q u i n t u p l e t s .
W h i l e s o m e s e n i o r s a r e b r e a t h i n g a
s i g h o f r e l i e f a t a c h a n c e f o r a v a c a
t i o n f r o m - S t u d i e s , t h e a m b i t i o u s M i s s
C o l e m a n i s l o o k i n g f o r w a r d t o a s u m
m e r c o u r s e I n t h e B e h n k e - W a l k e r b u s
i n e s s c o l l e g e .
?. C. Sociologists Visit Court of Domestic
Relations, Clinic, and State Institutions
l o o k s ^ e n t
I s a b e l l a A n g e l i c W i l s o n w a s b o r n o n
a f a r m i n t h e D u n d e e h i l l s J u l y 3 1 ,
1 9 3 1 ( ? ) a n d a t t e n d e d b o t h g r a d e s c h o o l
a n d h i g h i n t h a t v i c i n i t y . S h e h a s a l
w a y s b e e n a t h l e t i c a l l y m i n d e d a n d a s
a r e s u l t o f h e r i n t e n s e i n t e r e s t a l o n g
t h e s e l i n e s w a s a p p o i n t e d s t u d e n t b o d y
l > o d y p r e s i d e n t i n h e r s e n i o r y e a r i n
h i g h s c h o o l .
H e r e m p l o y m e n t o u t s i d e o f s c h o o l
h a s b e e n p r i n c i p a l l y i n t h e p r u n e o r -
c h a r d s a l t h o u g h s h e d o e s c l a i m s o m e
s k i l l a t fi s h i n g .
T h e s u m m e r f o l l o w i n g h e r s o p h o m o r e
y e a r h e r e a t P a c i fi c s h e w e n t a s a d e l
e g a t e t o t h e r e g i o n a l Y . W . C . A . c o n
f e r e n c e a t S e a b e c k .
M i s s W i l s o n ' s o u t s i d e a c t i v i t i e s h e r e
i n P a c i fi c i n c l u d e , p r e s i d e n c y o f t h e
" W . A . A . , v i c e p r e s i d e n t a n d c r i t i c o f
t h e T r e fi a n l i t e r a r y s o c i e t y , c h a i r m a n
o f t h e Y . W . s o c i a l c o m m i t t e e , a n d
c h a i r m a n o f t h e T . W . d e p u t a t i o n c o m
m i t t e e .
O n g r a d u a t i n g f r o m P a c i fi c I s a b e l l a
p l a n s t o o b t a i n a t e a c h i n g p o s i t i o n i n
w h i c h s h e c a n a s s i s t i n p h y s i c a l e d u c a
t i o n .
Each year the sociology class
fo rward to v i s i t i ng the Mu l tnomah
County Court of Domestic Relations
conducted by Judge Gilbert, a well
known nuthorlty in Juvenile work, and
the trip to Salem which Includes sev
eral points of interest to sociologically
m i n d e d s t u d e n t s .
According to the tradition, Prof. Gul-
ley found the Kschedule for visiting these
places and about 8:00 o'clock Thur.sday,
.May 21, the class departed for Portland.
T h e c l a s s e n j o y e d J u d g e G i l b e r t ' s e x -
. planations and his almost uncanny abil-
I ity to handle the varlou.s cases present
ed to him, The disappointing factor in
the trip to Portland was the scarcity
i of case.s to be handled. It wtL.s even ru-! mored that Iladloy and Choate played
I "cat" (luring the intervening period be-j iween them. There was quite a var-I lety of ca.sos but probalfiy the last one
was outs tanding and anyone of the so
c io logy c lass w i l l g lad ly in fo rm any in
terested party if they so desire. The
moral In the last case might l>o. "Don't
I m a r r y a n y o n e o l d e n o u g h t o b e y o u r
i father, or at least your grandfather."
I Most of the class felt that life was still'worth living but that possibly they
j should think a little before enteringfinto the matrimonial state,
j The nex t day, F r i day, was the c rown-
i Ing point in the year for the sociology' class. The class entered the day's grind
f u l l o f h o p e a n d c o u r a g e a s t h e y a n
t ic ipated depressing hours ahead.
T h e fl r. < 3 t p o i n t o f i n t e r e s t w a s t h e
B o y s ' I n d u s t r i a l S c h o o l a t W o o d b u r n ,
O r e g o n . S u p t . L o u g h l i n s h o w e d t h e
c lass th rough the ins t i tu t ion and po in t
e d o u t s o m e o f t h e v a r i o u s t a s k s a n d
duties of the boys. The class did not all
agree with some things the superintend-
sa id , but on the whole i t was fe l t
the boys received very favorable t reat
m e n t .
W i t h a l l k i n d s o f s p e e d s f r o m
Schand's quick, short dashes to Sherk's
s t e a d y p l o d d i n g , t h e p a r t y a r r i v e d a t
the Fa i l -v iew Home. They were shown
some types of human being that seemed
ver>- pitiful but the guide explained that
they were happy in their c ircumstances
a n d m e n t a l a b i l i t i e s .
I n t h e a f t e r n o o n t h e g r o u p a t t e n d e d
t h e c l i n i c a t t h e ' S t a t e H o s p i t a l . T h i s
c l i n i c i s c o n d u c t e d e a c h y e a r f o r t h e
b e n e fi t o f . s o c i o l o g y a n d p s y c h o l o g y
c l a s s e s o f t h e c o l l e g e s a n d u n i v e r s i t i e s
t h r o u g h o u t t h e s t a t e .
Secretary of State Ear l Snel l gave a
b r i e f w e l c o m i n g s p e e c h a n d t h e n D r.
E v a n s o f t h e h o s p i t a l e x p l a i n e d s o m e
of the causes of In.sanlty and gave some
outs tand ing figTi res on the growth and
i n c r e a s e . H e b r i e fl y d e fi n e d i n s a n i t y a s
follows: "Insanity is a manffestatlon in
a c t i o n o r w o r d s o f a d i s e a s e o f t h e
b r a i n . "
D r . E v a n s p r e s e n t e d s o m e o f t h e c a s
e s o f t h e m e n t a l l y s i c k a n d g a v e e x p l a n
a t i o n s o f t h e i r c a s e s . A t r e a t i s e o n t h e
e f f e c t s o f t h e t e e t h u p o n c o n d i t i o n s
w h i c h m a y c a u s e i n s a n i t y w a s r e a d b y
t h e h o s p i t a l d e n t i s t .
T h e r e m a i n d e r o f t h e c l i n i c w a s c o n
d u c t e d b y D r . B u r k e a n d s o m e o f h i s
c a s e s w e r e q u i t e h u m o r o u s o n t h e s u r
f a c e d e s p i t e t h e f a c t t h a t t h e y w e r e
m e n t a l t r a g e d i e s i n m a n y I n s t a n c e s .
S o m e o f t h e c a s e s c a u s e d t h e c l a s s
t o w o n d e r - w h e t h e r t h e y w e r e b e t t e r
off outs ide or inside, but the day's ex
c u r s i o n s , I t h i n k , f o u n d n e i t h e r d i m e n -
t i s , p r e c o x , n o r p a r a n o i d e v i d e n t i n t h e
g r o u p a s w e r e t u r n e d .
T H E D O R M I T O R Y K A T
T H E Y . M . C O R N E R
enco at the Nestuoca Junior High at
Ciovci'dale.
professor Gulley Informed The Ci-es-
reportoi- that he intends to build
'^ h^ouse this summer.^ Miss Kl'fon "''1^ herself busy Patronize Croseent AdveriUers
A s h a s b e e n t h e c u s t o m I n t h e p a s t ,
t h e l a s t Y. M . C . A . m e e t i n g o f t h e y e a r
w a s h e l d w i t h t h e s e n i o r m e n i n c h a r g e .
T l i e p r o g r a m i n c l u d e d g r o u p s i n g i n g , a
vocal solo by Clayton Hicks, accompany
ing hini-self on his guitar, and a short
insp i ra t iona l ta lk by Harvey Campbel l .
The senior men wish to express their
appreciat ion for the many happy expe
r i ences they have en joyed i n wo rk ing
w i t h t h e Y a n d f e e l s u r e t h a t t h e a s s o
ciation will continue t(J prosper and be
an important factor in the development
o f Chr is t ian charac te r among the s tu
dents of Pacific College in the years to
c o m e .
" M y W h i s k e r s " ( a s m y o l d f r i e n d ,
the mouse, would say), if things haven't
been poppin ' around ye o lde Hal l !
Y 'a know? One night I was anoopin '
a r o u n d w a i t l n ' f o r m y " f r i e n d . " t h e
m o u a e , a n d " m y f r o n t p a w " i f t h e r e
wasn' t a mighty s t i r in the "Mary Mad
H o u s e . " W h y, y o u ' d h a v e t h o u g h t i t
w a s a w e d d i n g r e c e p t i o n . T h e n d i d I
' p u r r ' w h e n I s a w t h e s l i p s o f p a p e r
f a l l o u t o f t h e n a p k i n s ! O f c o u r s e , I
can't read like my life-long pal, the;
mouse, but 1 judged it was something i
about the l i t t le gir l with the big giggle.
She cer ta in ly bubbled over that t ime, i
a n d e v e r y o n e g a t h e r e d a r o u n d h e r .
I'm .sure going to get "catty" with'
t h a t m o u s e t h e n e x t t i m e I s e e h i m . i
1 > f ; . w a t c h i n g t h e m ;
all, he came along and stole every single
l i t t l e c r u m b .
And then the other night you shouldhave seen the eats. The table purred j
under tbc good thing.®. It was the for-,
ma l , you see . O f cou r. se I d idn ' t ge t
very close beiau.^e I di.ln': v.-ant my'
beaut i fu l wh i te ta i l s tepped on. Meow! '
T h e y d i d n ' t l e a v e a c r u m b . i
R a t s ! I l o s t m y b i g g e s t d i n n e r o f
t h e y e a r t h e o t h e r n i g h t ! I a l m o s t
p u r r e d m y w h i s k e r s o f f t h o u g h w h e n I
got there just in t ime to see Miss Gar
r e t t w i t h a t e n - f o o t s t i c k ( h o n e s t l y ! )
t r y i n g t o p i c k u p a b e a u t i f u l , f a t r a t .
S h e fi n a l l y s u c c e e d e d a n d c r e m a t e d i t
i n t h e f u r n a c e . H a s h e d a g a i n .
Y ' a k n o w , t h e o t h e r n i g h t I w a s a w a k
e n e d s o r u d e l y f r o m m y s l u m b e r s . I
h a d b e e n d i l i g e n t l y w a t c h i n g t h e m o u s e
h o l e e v e r s i n c e m i d n i g h t . W h y , I
t h o u g h t i t w a s a n o t h e r S a n F r a n c i s c o
e a r t h q u a k e . " M y e y e l a s h e s " i t w a s
s o m e t h i n g m u c h m o r e e x c i t i n g t h a n
t h a t ! T h e f r e s h m e n a n d s o p h o m o r e
g i r l s w e r e h a v i n g a s p r e a d — a n d a t t h a t
u n e a r t h l y h o u r , t o o .
O u t o ' l u c k a g a i n ! J u s t a t t h e c r u c i a l
m o m e n t t h a t o l d m o u s e s t u c k h i s h e a d
o u t o f t h e ' m o u s e h o l e ' . " O f c o u r s e , I
m a d e a s p r i n g a n d " W o e i s m e ! " I g o t
m y h e a d s t u c k . I m i s s e d t h e m o u s e ,
a n d b y t h e t i m e I g o t m y h e a d e x t r a c t
e d e v e r y e v i d e n c e o f a c r u m b w a s g o n e .
O h , w e l l , s u c h I s t h e l i f e o f a D o r m i
t o r y K a t .
P R E S . A N D M R S . P E N N I N G T O N
H O N O R G R A D U A T I N G C L A S S
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
of the graduating class -were present as
w e l l a s f r i e n d s o f t h e c o l l e g e a n d m e m
bers of the col lege board. The parents
I n c l u d e d M r s . W o r t h C o u l s o n o f S c o t t s
M i l l s , M rs . W i l l i am Wi l son o f Dundee ,
M r . a n d M r s . J o s e p h M c C r a c k e n o f
' S c o t t s M i l l s , M r . a n d M r s . A . E . S h e r k
o f S h e r w o o d , M r . a n d M i \ s . C h a r l e s
C o l e m a n o f D u n d e e , M r . a n d M r s . A r c h
i e See i y o f Newberg , Mr. and Mrs . A .
E . H ia t t o f Po r t l and , and Mrs . Ray A .
H a n s b e n - y o f K e t c h i k a n , A l a s k a .
A L U M N I N E W S
B y D e l i a H a n - r i l l e
M a r g a r e t W e e s n e r , d a u g h t e r o f P r o
f e s s o r W e e s n e r , h a s r e c e i v e d a d m i s s i o n
t o t h e s c h o o l o f l i b r i a n s h i p a t t h e U n i
v e r s i t y o f W a s h i n g t o n f o r t h i s f a l l .
M i s s W e e s n e r h a s b e e n d o i n g g r a d u a t e
w o r k a t O r e g o n . ' S t a t e f o r t h e p a s t t w o
y e a r s .
K i l l i a n : " Y o u w e r e n o s p r i n g c h i c k e n
w h e n y o u m a r r i e d m e . "
Mrs. K. : "No; I suppose goose would
b e a b e t t e r n a m e f o r i t . "
P a t r o n i z e C r e s c e n t A d v e r t i s e r s
C. A. MORRIS
D o c t o r o f
O p t o m e t r y
Q u a l i t y
J e w e l e r
Dr. Thos. W. Hester
Physician and Surgeon
O f fi c e I n B r o o k s B u i l d i n g
P h o n e s 2 3 9 J
H . C . S PA U L D I N G
Lumber Company
Bui ld ing Ma te r i a l s
3 1 5 F i r s t S t . P h o n e 3 6 J
Economy Cleaners
and Dyers
5 0 3 F i r s t S t .
I f We c l e a n i t , i t ' s C l e a n
R. H. C. Bennett
L a w y e r
O f fi c e S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
Ideal Coffee Shop
A Good Place to Eat
Home Cooked Meals
Fair Variety Store
is the place for a fair price on
Anything You Want
W A L L A C E & S O N
Ethel Beauty Shop
VEG-O-LENE OIL
The Perfect Oil Permanent
149J. Evening .Appointments
Stone's Grocery
A c o m p l e t e l i n e o f
Fresh Fruits and Vegetables
a t a l l t i m e s
f r o m t h e s i d e l i n e s
B j ' A l l e n H a d l e y
Q U A K E R
S P O R T S
By Al len Hadley
O O P S !
Oregon Tech Drops
Tourney to PacificOnce again the end of a sports year
bas rolled around and the ball gloves
a re hung on na i l s , t enn is racque ts a re t * ^ i
l a i d a n d s p o r t i n g a c t i v i t i e s , a s f a r c o m i n g , b u t t h e
as .school is concerned, are laid on the ° Pacific flnallj* emerged
shelf until next fall." As far as spring activities are con
cerned the teams representing the Blue
and Gold rea l ly d idn ' t set any records
but they had a lot of fun trying.
The baseball club won two games and
los t th ree . One ended in a t i e , be ing
called off on account of darkness. Four
m o r e w e r e c a l l e d o f f b e c a u s e o f t h e
great amount of moisture that fell dur
i n g t h e s p r i n g m o n t h s . G a m e s w e r e
■w o n f r o m O . I . T. 1 3 - 3 a n d A l b a n y
B r a n c h 9 - 6 . G a m e s d r o p p e d w e r e t o
Cheraawa 17-13, Albany Branch 10-4, and
Reed 6-3.
T h e s e a s o n u n c o v e r e d a g o o d s t a r t
i ng p i t che r I n Wa l t Johnson . De l Pu t
n a m . r e g u l a r c h u c k e r o n l a s t y e a r ' s
5 ( iuad . had too much newspaper work
t o a l l o w h i m m u c h t i m e f o r b a s e b a l l .
So Coach Chapman took the lanky right
h a n d e r , W a l t , i n t o w a n d c o n v e r t e d
h i m f r o m a fi r s t b a s e m a n t o a p i t c h e r .
He 's s t i l l a very acceptab le fi rs t base
man, too.
Another good prospect for future base
b a l l c l u b s a t P a c i fi c w a s u n c o v e r e d i n
a p e p p e r y l i t t l e f e l l o w, D o n B a l c o m b .
Don was put In as a catcher when Em
e r y t u m e d I n h i s s u i t . B a l c o m b w a s
Iq r l » r t he l ead ing h i t t e r o f t he c l ub ,
■naeking out e ight h i ts in 13 up for a
MKonal percentage of .615, In the last
game Don stepped up to the plate and
Wasted ou t four sc reaming sa fe t ies in
h i i fi rs t four t imes up. He sa id he got
t i r e d a f t e r t h a t a n d d i d n ' t h i t a n y m o r e
' c a u s e h e d i d n ' t w a n t t o r u n .
O r l a K e n d a l l p r o v e d t o b e a n o u t
s tand ing ou tfie lde r aga in fo r th i s year.
Orla, who was a Pacific student several
years ago but who returned to finish
h i s sch o o l i n g , sh o w e d p l e n t y o f c l a ss
both at bat and in the center garden.
« • •
The men's tenia team suffered a good
m a n y s e r i o u s s e t b a c k s , w i n n i n g o n l y
one match In six starts. Their love vic
tory was over O. I. T. in a return match
o n t h e Q u a k e r c o u r t .
The women didn' t manage to win any
tournament during the season but they
did play a lot of tennis and gained a
lot of valuable experience.
Awards were ^ven to Wayne Tate,
Lewi."! Hoskins, Douis Coffin, Johnny Di-
m o n d a n d A l l e n H a d l e y , a n d M a r y
Brooks, CorUda Stewart, Esther Miller
with a victory on the cement courts.
The victims of the Quaker racquet
iwelders were the O. I. T. representa
t ives who were playing a return en
gagement. Both men and women play
e d i n t h e a f t e r n o o n t o u r n a m e n t .
Wayne Tate was the lead-off man onthe day's program. In a slow, lobbing
game the captain of the team pulled
o u t a d r a w n o u t v i c t o r y o v e r D r a k e .
Ta te d ropped the fi rs t se t 3 -6 bu t came
back to out lob the O. I . T. No. 1 man
6-3 . 6 -4 .
Wh i l e Ta te was bang ing away a t
D r a k e , M a r y B r o o k s a n d J o h n n y D l -
m o n d - w e r e l o s i n g a m i x e d d o u b l e s a f f a i r
t o L o u i s e D u i c k a n d B i l l B i l y e u . T h e
Q u a k e r d o u b l e s t e a m w o n t h e s e c o n d
s e t 6 - 1 a f t e r d r o p p i n g t h e fi r s t 3 - 6 . B u t
t h e y f e l l b e f o r e t h e s t e a d y p l a y i n g o f
t he O regon Tech t eam, l os i ng t he fina l
s e t 6 - 4 .
B i l y e u a n d L e w i s H o s k i n s r e n e w e d
h o s t i l i t i e s w i t h B i l y e u a g a i n , c o m i n g
o u t o n t o p w i t h a 6 - 3 , 6 - 4 s c o r e .
D i m o n d b r e e z e d h i s w a y t h r o u g h a
fi r s t s e t w i t h M a c L a r e n w i t h l i t t l e t r o u
b l e t o a 6 - 1 w i n . T h e s e c o n d s e t , h o w
e v e r , f o u n d t h e O . I . T . m a n j u s t a s
J o h n n y h a d b e e n a n d h e w o n h i s o n l y
s e t 6 - 3 . H o w e v e r , a r e t u r n t o f o r m
o n t h e p a r t o f D i m o n d g a v e h i m a n o t h
e r e a s y 6 - 1 v i c t o r y i n t h e t h i r d a n d fi n a l
s e t .
M e a n w h i l e L o u i s e L u i c k w a s h a n d i n g
o u t a . 6 - 3 , 6 - 4 t r o u n c i n g t o C o r i l d a S t e w
a r t o n t h e h i g h s c h o o l c o u r t .
L o u i e C o f fi n c a m e u p w i t h h i s s e c o n d
v i c t o r y o f t h e s e a s o n w i t h a 6 - 3 , 6 - 3
w i n o v e r J o n e s , T e c h N o . 4 m a n .
C o f fi n ' s w i n l e f t t h e t o u r n a m e n t I n a
3 - a U t i e w i t h t h e m e n ' s d o u b l e s t h e
l a s t a n d d e c i d i n g m a t c h o f t h e t o u r n e y .
A l l e n H a d l e y a n d Wa y n e Ta t e t e a m e d
u p t o p l a y t h e N o . 1 d o u b l e s t e a m o f
M a c L a r e n a n d D r a k e . T h e T e c h m e n
w o n t h e fi r s t s e t 6 - 2 b u t w e r e t r a i l i n g
3-4 when the match was cal led because
the O. I. T. boys bad to leave for home.
Since the match was not completed, the
n u m b e r o f g a m e s w o n " b y b o t h t e a m s
during the entire tournament was added
up and the final count gave Pacific a
7 5 - 7 3 w i n .
The scores: Tate beat Drake 3-6 , G-3,
6-4. Bilyeu and Luick beat Brooks and
Dimond 6-3 . 1-6 , 6-4 . B i lyeu beat Hos-
kins 6-3, 6-4. Dimond beat MacLaren
6-1, 3-6, 6-1. Luick beat Stewart 6-3,
I N D I A N S S C A L P Q U A K E R
N I N E I N W I L D A N D W O O L Y
E X H I B I T I O N O F B A S E B . V L L
Pacific Col lege 's v is i t to the reserva
t i o n e n d e d d i s a s t r o u s l y F r i d a y a f t e r
noon when a hardy band o f Chemawa
I n d i a n s o n t h e w a r p a t h s c a l p e d H a l
Chapman's baseball eperts in a wild- and
wooly exhibition, 17 to 11.
T h e c r i p p l e d Q u a k e r s k i c k e d h o m e
m o s t o f t h e r u n s \ v i t h a fl o c k o f e r r o r s ,
a l t h o u g h B i g W a l t J o h n s o n w a s t o u c h
ed for 13 base knocks. Pacific was guil
ty of commit t ing nine bobbles, most of
t h e m c o m i n g w h e n b o o t s m e a n t r u n s .
Chemawa salted the fray away in the
th i rd f r ame by booming ac ross seven
r u n s , a f t e r s c o r i n g t h r i c e i n t h e fi r s t .
Pacific tal l ied' in ever>- session except
the e igh th , bu t no ou tbu rs t was good
f o r m o r e t h a n t w o r u n s .
Don Ba lcomb kep t up h is te r i fic h i t
t i n g p a c e , s o c k i n g f o u r b l o w s i n s i x
t r i p s t o t h e r u b b e r . O r l a K e n d a l l , J e r r y
F i s h e r a n d N e d G r e e n c a m e t h r o u g h
w i t h t w o h i t s a p i e c e . B a l c o m b h a s
slashed out eight hits in the past three
g a m e s . T h e s c o r e :
R . H .
P a c i fi c - H 1 3
C h e m a w a 1 7 1 3
B a t t e r i e s : J o h n s o n a n d H e a l d ,
c o m b : W i l d e r a n d G r e e n e .
E .
9
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B a l -
T R E F I A N
T r e fi a n m e m b e r s e n j o y e d a v e r y I n
t e r e s t i n g p r o g r a m i n t h e d o r m i t o r y p a r
l o r s W e d n e s d a y a f t e r n o o n , M a y 2 7 . T h i s
l a s t p r o g r a m o f t h e y e a r p r o v e d t o b e
e s p e c i a l l y a p p r e c i a t e d .
V i o l e t B r a i t h w a i t o p l a y e d a p i a n o s o
l o . " T h e B a t t l e o f G e t t y s b u r g , " a n d
J e a n G a r d n e r s a n g a v o c a l s o l o , " T h e
L o s t C h o r d . " M a r g u e r i t e H e a c o c k r e a d
a s a fi n a l n u m b e r o n t h e p r o g r a m t h e
v e r y h u m o r o u s o n e a c t p l a y , " W u r z e l -
F l u m m e r y " b y A . A M i l n e .
6 - 4 . C o f fi n b e a t J o n e s 6 - 3 , 6 - 3 . M a c
L a r e n a n d D r a k e p l a y e d H a d l e y a n d
Ta t e t o 6 - 2 , 3 - 4 .
a n d M a r j o r i e M i l l e r .
* « «
Two hiking letters were awarded to
Marj* Brooks and Emma Hogue. A to
tal of 250 miles was ankled by each of
these two girls in order to win their
letters. Mary turned in total of 251.
There is a prominent individual In
school, no names mentioned, but I be
lieve he's president of the student body
and won a letter in baseball and tennis,
who i-ays that by all rights he shouldalso have a hiking letter because he did
251 miles, too.
PROF. LEWIS AND FAMILY
RETURN TO NEWBERO
FOR SUMMER VACATION
Prof. R. W. Lewi.s, head of the PacificCoHege English department from 1912-35, returned with his family from Wichi
ta. Kans.. Saturday, where Prof. Lewis
leaches at Friends university. Marjorie
Lewis graduated from Friends univer
sity June 1. They intend to stay in
this vicinity about ten weeks.
"Where do all the bugs go in the
W i n t e r ? "
" S e a r c h m e l " „
"No. thanks, I just wanted to know.
Dr. Frank T. Wilcox
Physician and Surgeon
F i r s t N a t ' l B a n k B l d g .
Phones: Office 244J; Residence 206J
Vine's Variety
Presents for all occasions
Parker Hardware
G e n e r a l H a r d w a r e
Sporting Goods and Paint
701 F i r s t S t ree t
Teachers Wanted
E n r o l l I m m e d i a t e l y — P o s i t i o n s n o w
o p e n . P r i m a r y , I n t e r m e d i a t e , A d
v a n c e d G r a d e s , C o m m e r c i a l , H i g h
S c h o o l P r l n c i p a l s h i p s , M a t h e m a t i c s ,
H i s t o r y , E n g l i s h , J u n i o r H i g h , S c i
e n c e , O t h e r s .
— W E S T E R N S T A T E S —
— L o w P l a c e m e n t F e e —
Pro fess iona l P lacement Bureau
3 2 1 B r o o k s A r c a d e B l d g .
S a l t L a i t e C i t y , U t a l i
C. A. Bump, M. D.
Physician and Surgeon
Office over U. S. National Bank
Phones 171W
Rosa Mae Bateman. fiancee of,Prof. Lawrence F. Skene, was born I
jl^^oeember 13, 1913, her ISth birthday |was on Fridav, the 13th, and she will
P r o f , S k e n e J u n e 1 3 . l
ELLIS & EASTMAN
Red & White Store
"Wo appreciate your patronage"
610 First St. P h o n e 1 3 4 R
IRA WESS
Barber Shop
Third Door West of City Hall
W a t c h e s G l o c k s
Expert Watch and Pen Repairing
a t
F. E. Rollins
J e w e l r y W a t e r m a n P e a s
S E N I O R C L A S S S E T S N E W
T R A D I T I O N O F C . \ P S A N D
G O W N S F O R . AWA R D S D AY
Symons and Lucille Barkman.
Mary Brooks and Emma Hogue earn
ed hiking letters, while Violet Braith-
waite and Emma Hogue received sweat
e e ' s . , ,
Quaker yell leadera during the past
year were Mary Collvcr and Louis Cof,
fi n .
CREDITABLE YEiVR BOOK IS
P U T O U T A T C O S T O F S 4 4 5
Adding a now feature to the annual
awards and move-up day Fr iday, May
29, the seniors came In caps and gowns.
Pres ident Lev i T. Pennington pres idet l
a n d a f t e r s h o r t I n t r o d u c t o r y r e m a r k s
presented the athlet ic awards.
T h e s o l e m n b l a c k r o b e s o f t h e s e n i o r s
added very material ly to the dignity of
t h e o c c a s i o n a s t h e c l a s s e s m o v e d f o r
ward to talce oevr the posit ions which
t h e y w i l l fi l l n e x t y e a r .
Forens ic awards were p resented by
IMiss Garrett to the fol lowing: Marjor ie
See l y, Es the r M i l l e r, Do r i s Da rn i e l l e ,
Lewis Hoskins, Wi l lard Helm. John Di
m o n d . a n d W i l b u r N e w b y f o r D e b a t e .
H a r v e y C a m p b e l l f o r r e p r e s e n t i n g P a
c i fi c i n t h e A f t e r D i n n e r s p e a k i n g c o n
t e s t , a n d R o n a l d S h e r k i n t h e P e a c e
O r a t o r i c a l c o n t e s t .
B e t t y W i l l i a m s , s t u d e n t b o d y p r o p e r
t y m a n a g e r , p r e s e n t e d C r e s c e n t a w a r d s
t o L e w i s H o s k i n s , e d i t o r : D e l m e r P u t
n a m . a s s o c i a t e e d i t o r ; J o h n D i m o n d ,
b u s i n e s s m a n a g e r , a n d A r n e y H o u s e r ,
a d v e r t i s i n g m a n a g e r .
O n l y s i x b a s k e t b a l l l e t t e r e a r n e r s
w e r e n a m e d b y P r e s . P e n n i n g t o n . T h e
g r o u p l i s t e d C o - C a p t a i n s A l l e n H a d l e y
a n d D e l m e r P u t n a m . W a l t e r J o h n s o n ,
L e w i s C o f fi n , J o h n D i m o n d a n d N e d
G r e e n .
B a s e b a l l p l a y e r s e l i g i b l e f o r a w a r d s
w e r e : W a l t e r J o h n s o n , J e r r y F i s h e r ,
D e l m e r P u t n a m , G l e n E v e r e s t , J o h n
D i m o n d , H i e l H e a l d . D o n B a l c o m b , O r l a
K e n d a l l , R a y M i l l e r , a n d V e r l e E m e r y .
T h e q u i n t e t o f m e n t e n n i s p l a y e r s
n a m e d f o l l o w s : A l l e n H a d l e y , J o h n D i
m o n d , L o u i s C o f fi n , W a y n e T a t e a n d
L e w i s H o s k i n s . G i r l s l i s t e d f o r t e n n i s
l e t t e r s w e r e M a r y B r o o k s , C o r i l d a S t e w
a r t , M a r j o r i e M i l l e r a n d E s t h e r M i l l e r .
V o l l e y b a l l p e r f o r m e r s r e c e i v i n g l e t
t e r s a r e s h o w n b e l o w : V i o l e t B r a i t h -
w a i t e , I s a b e l l a W i l s o n , M a r j o r i e M i l l e r ,
E s t h e r M i l l e r , E m m a H o g u e , J a n e t
Jack, Dorothy Choate, Marjorie Seely
a n d C o r i l d a S t e w a r t .
G i r l s ' b a s e b a l l l e t t e r s w e r e g i v e n t o
J a n e t J a c k , C o r i l d a S t e w a r t , R a c h e l
S p e r r y , G l o r i a H o f f m a n , E m m a H o g u e ,
D o r o t h y C h o a t e , L u c y W i l s o n , R e o l a
T h e 1 9 3 6 L ' A m i , e d i t e d b y W i l b u r
Newby, was di.stributed June 1, the
book having been delayed by an error
i n a r r a n g e m e n t .
The L'Aml is a nicely contrasted book
with a maroon and gold cover harmon
izing with creme paper and .second color
motifs in a sul>dued orange lint. Greek
mythology and nrchUccture Is the theme
of the publ icat ion.
The use of individual pictures in .th^
majority of the organizations, and the
unique arrangement of these cuts give
distinction to the book and make it dis
tinctly a college annual.
The photography was done by the Ri
ley 'Studio In Newherg. the Hicks-Chat-
ten Co. o f Por t land were se lec ted os
engravers, and the Newberg Graphic
a s p r i n t e r s .
T h e a n n u a l w a s p u t o u t a t a n a p p r o x
imate cost of $445.00 which, consider
ing its quality, speaks well for those
I n c h a r g e .
The staff this year was: Wilbur New
by, editor: Ronald Sherk, business man
ager ; John Dimond, ass is tant bus iness
manager ; De lmer Pu tnam and Wi l l a rd
H e h n , a s s o c i a t e e d i t o r s : M i s s E m m a
Kendall, faculty adviser; Classes, Peggy
Ot i s : Adm in i s t r a t i on , Wau l l ne Ne l son ;
O r g a n i z a t i o n s , E m m a H o g u e , A r n e y
Houser, Ruth Wilde; Music and Drama,
E s t h e r M i l l e r ; S p o r t s , M a r y B r o o k s , A l
l e n H a d l e y ; F e a t u r e s , M a r y C o l l v e r .
H a r o l d F o w l e r ; P h o t o g r a p h y , R a c h e l
P e m b e r t o n . D o r i s D a r n i e l l e w a s s e c r e
tary and Lera Rice, bookkeeper.
C a n d i d a t e : " W h a t d i d y o u t h i n k o f
m y s i > e e c h o n s o u n d m o n e y ? "
L i s t e n e r : " W e l l , I s h o u l d s a y t h e r e
w a s e n o u g h s o u n d , a n y w a y . "
Progressive Shoe
Shop
5 0 8 H F i r s t S t . Newberg, Ore.
Have Your Photos
m a d e a t
Riley Studio
RYGG
T h e C l e a n e r a n d Ta i l o r
A t r i a l w i l l c o n v i n c e
Hat Cleaning: and Blocking
S A V E W I T H S A F E T Y A T Y O U R
R E X A L L S T O R E
S c h o o l B o o k s a n d S t a t i o n e r y
Deve lop ing , Pr in t ing—Dai ly Serv ice
L Y N N B . F E R G U S O N
Prescription Druggist — Rexall Store
3 0 2 F i r s t S t . P h o n o 1 5 W
S E E
Pearson & Knowles
f o r y o u r
Gas, Oil and Standard
L u b r i c a t i o n S e r v i c e
Herber t Swi f t
Attorney at Law
U n i t e d S t a t e s N a t ' l B a n k B l d g .
Thompson Auto
\ r
Watch the Fords Go By
R. P. Gill
A u c t i o n e e r
I N S U R A N C E
F i r s t N a t ' l B a n k B l d g .
Self Service Store
Serve You rse l f and Save
Dress Shop Beauty Salon
C l a r a M . J o n e s M a r y N . G i l b e r t
6 1 3 F i r s t S t . — P h o n e 2 2 4 R
Dr.M.B.Timberlake
D e n t i s t
6 0 1 F i r s t S t .
' l^VER si:rprise party
a k n o u n c e s e n g a g e m e n t
O F B R O O K S A N D D I M O N D
w a s s u p i > o s e < l b y a l l t o b e arprise birthday party, Mary Brooks
^Pounced her engagrement to John Dl-nond Thursday nlg-ht. May 21. The af-
took p lace i n Mary ' s room in Kan -
H a l l .
.J, lovely bufTet lunch was served to€ IS girls present. The color scheme
^ &reen and white was daintily cannedIn the table decorations and refresh-
^ent. Green and white iced birthday®lfe, engagement baskets, and green
^Int ice-cream were served. The tra-■Qitlonal ring, button, and thimble were
concealed in the birthday cake.
The announcement of the engagement
■''''as discovered painted on a white card
carefully hidden in the folded napkins.
- is now wear ing a beaut i fu l ye l low
e o l d r i n g w i t h t h r e e d i a m o n d s s e t i n
"Whi te go ld .
F o l l o w i n g t h e p a r t y t h e g i r l s h a d a
s l u m b e r p a r t y I n " T h e ^ . l a r j ' M a d
H o u s e , " t h e r o o m o f M a r y B r o o k s a n d
M a r y C o l l v e r . S o m e o f t h e g i r l s s l e p t
o n t h e fl o o r , b u t a l l r e p o r t e d a g o o d
l i m e .
T h e g i r l s p r e s e n t w e r e a s f o l l o w s :
Mary B rooks , Jean Ga rdne r, Ma ry Co l l
v e r , D o r a B a l e s . C o r i l d a S t e w a r t , P e g g j *
O t i s . I . s a b e l l a W i l s o n , V i o l e t B r a l t h -
w a i t e , L , e r a R i c o , R a c h e l P e m b e r t o n ,
Reo la Symon.« , Ru th Coppock . Doro thy
C h o a t e , A i l e e n R e e d , M a r g u e r i t e H e a -
c o c k , E m m a H o g u e , B e t t y ' ^ ' i l l i a m s
a n d H e l e n S c h m e l t z e r ,
4>
H A R V E Y C A M P B E L L A N D
D O R O T H Y M O R S E T O B E
W E D D E D T U E S D A Y
O n Tu e s d a y a f t e r n o o n , J u n e 9 , a t
2:30 o'c lock wi l l occur the marr iage of
M l a s D o r o t h y J l o r s e . P a c i fi c C o l l e g e
sophomore, to Mr. Harvey J, Campbel l
of the class of 1930. The ceremony will
l > e h e l d a t t h e F r i e n d s c h u r c h .
M i s s M o r s e w a s g i v e n a s u r p r i s e
s h o w e r a t t h e h o m e o f J l r s . W i l l i a m
Morse June 3, and received many love
l y g i f t s f r o m h e r f r i e n d s . R e f r e s h
m e n t s w e r e s e r v e d b y M r s . M o r s e , a n d
t h e r e m a i n i n g t i m e w a s i n f o r m a l l y
s p e n t .
From Observatory Hill
T H E Y. W. C O R N E R
PROFESSOR CHASE CONOVER
w h o w i l l I ) e a n e d u c a t i o n a l l e a d e r I n
F r i e n d s W o r k C a m p s .
M I S S H A L L I E K I N G i r O N O R E D
W I T H B R I D A L S H O W E R
A m i s c e l l a n e o u s s h o w e r w a s g i v e n f o r
Miss Hai l ie K ing, secretary to Pres ident
F e n n i n g t o n , a t t h e P e n n i n g t o n h o m e
T u e s d a y a f t e r n o o n , J u n e 2 . G u e s t s i n
c l u d e d t h e g i r l s f r o m t h e c o l l e g e , t h e
w o m e n f a c u l t y m e m b e r s , a n d w i v e s o f
t h e f a c u l t 5 \
M i s s K i n g h a s r e s i g n e d h e r p o s i t i o n
w i t h P r e s i d e n t P e n n i n g t o n , a n d T h u r s
d a y w a s h e r l a s t d a y i n t h e o f h c e . A t
t h i s t i m e n o a n n o u n c e m e n t h a s b e e n
m a d e o f t h e d a t e o f h e r m a r r i a g e t o
G l e n n " W o o d w a r d w h o w a s l o s t y e a r
h e a d o f t h e C h e m i s t r y D e p a r t m e n t .
j C O W E U C L A S S E S P I C N I C M AY 2 9 t h
T h e a n n u a l F r e s h m a n - S o p h o m o r e p i c
n i c w a s h e l d a t A v a l o n P a r k F r i d a y ,
M a y 2 9 t h .
C a n M i s s K l r t o n p a d d l e a c a n o e ? W e l l ,
j u s t a s k B r u c e R o g e r s ! T h e y r e a l l y
s n a d e a v e r y g o o d t e a m .
W i l b u r N e w b y w a s k l n d a " r o o k e d "
< i f y o u g e t w h a t 1 m e a n ) a n d h a d t o
h e l p w i t h t h e " e a t s " .
T h o s e w h o w e r e n ' t a f r a i d o f c o l d w a
t e r s w a m a l i t t l e , b u t e v e n t h e b r a v e s t
d i d n ' t s t i c k i t o u t l o n g . T h e r e w a s a
lo t o f boa t ing , too , espec ia l l y by those
■w i i o a r r i v e d l a t e a n d h a d t o m a k e u p
i o r l o s t t i m e . M i e s G a r r e t t i s a v e r y
a p t c h a u f f e u r , o r w o u l d y o u c a l l o n e
t h a t w h o m e r e l y r o w s a b o a t .
W e l l , a n y w a y , t h e r e w a s l o t s o f i c e
c r e a m a n d c a k e a n d e v e r j ' t h i n g t h a t
.goes with it, and a grand time was had
h y a l l .
F r e s h m a n : " I w a n n a g o o u t t o n i g h t ,
m a m m a . "
S o p h o m o r e : " P l e a s e , m a y I g o o u t
t o n i g h t , I ' l l b e b a c k a t t e n . "
Jun io r : 'T 'm go ing ou t ton igh t . Dad . "
S e n i o r : " G o o d - n i g h t , f o l k s , I ' l l b r i n g
j r> the mi lk."
p . s . — C o l c o r d ' s m i l k i s d e l i v e r e d i n
the evening.
C O L L E G E C H O R U S A N D P O RT-
L . V X n S I N G E R S C O M B I N E D
G I V E I L V N D E L ' S " M E S S I . V H '
r College Pharmacy
School Supplies, Soft Drinks
and Confect ionery
photo Supplies, Developing, Printing
I n W o o d - M a r H a l l , F r i d a y n i g h t , t h e
P a c i fl c c o l l e g e g l e e c l u b , a s s i s t e d b y l o
ca l s ingers and f r iends f rom Por t land
presented Handel 's wel l known produc
t i o n , " T h e M e s s i a h , " u n d e r t h e d i r e c
t i o n o f P r o f . J o s e p h A . F i n l e y .
T h e l a r g e a u d i e n c e s t o o a a s t h e c o n
c l u d i n g " H a l l e l u j a h " c h o r u s w a s s u n g .
T h e l i s t e n e r s e x p r e s s e d t h e i r a p p r e c i a
t i o n f o r t h e w o r k o f t h e c h o r u s b y a
h e a r t y a p p l a u s e .
T h e s o l o i s t s w e r e P r o f . F i n l e y , M r s .
F. C . C o l c o r d . M i s s R a c h e l P e m b e r t o n ,
J l iss Isabel Frost , Mrs. Hal Chapman.
M i s s M a r g u e r i t e N o r d y k e , M i s s J e a n
G a r d n e r a n d M r . H a r o l d M o o r e o f P o r t
l a n d . A c c o m p a n i s t s w e r e M r s . E n n i s
F r l n k , M i s s E d n a J e s s u p o f P o r t l a n d
a n d P r o f . E a r l W a g n e r .
T h e e n t i r e p r o g r a m w a s :
" A n d t h e G l o r y " - - C h o r u s
" T h u s " S a i t h t h e L o r d "
"But Who May Abide the Day of His
C o m i n g " - P r o f . F i n l e y
" O T h o u t h a t Te l l e s t " M i s s N o r d y k e
" O T h o u t h a t T e l l e s t " C h o r u s
"For Behold Darkness Shal l Cover"
"The People that Walked in Darkness"
M r . M o o r e
" R e j o i c e G r e a t l y " M i s s P e m b e r t o n
" T h e n S h a l l t h e E y e s "
" H e S h a l l F e e d H i s F l o c k "
M i s s G a r d n e r
" C o m e U n t o H i m " M i s s F r o s t
" B e h o l d t h e L a m b o f G o d " C h o r u s
" H e W a s D e s p i s e d " M r s . C h a p m a n
"Sure l y He Ha th Borne Our Gr ie f s "
C h o r u s
"All We Like Sheep Have Gone Astray"
C h o r u s
" I K n o w t h a t M y R e d e e m e r L i v e t h "
M r s . C o l c o r d
" L i f t U p T o u r H e a d s " — C h o r u s
"For Since By Man Came Death"
Q u a r t e t
Mrs. Colcord, Mrs. Chapman,
M r . F r o s t , M r . F i n l e y
" H a l l e l u j a h " C h o r u s
The sen io r g i r l s took charge o f the
las t Y. W. mee t i ng o f t he yea r. They
c h o s e t h e fi t t i n g t o p i c , " L a u n c h i n g
Out . " Lera R ice was in charge o f the
meet ing which wa« opened wi th g i -oup
s i n g i n g . T h e p r e s i d e n t r e a d t h e a i m
of the Y. W. C. A. for t l i is year. I t is:
"To b r ing abou t to * -ach g i r l a ho l ie r
l i fe and at tempt to lead others to ac
c e p t J e s u s C h r i s t a n a H i s p r i n c i p l e s s o
t h a t t h e r e m a y b e a d e e p e r u n i t y o f
C h r i s t i a n f e l l o w s h i p . " W e p r o p o s e t o
b r i n g a b o u t e n t h u s i a s m I n a l l o f o u r
assoc ia t ion meet ings so that they wi l l
b e a v i t a l p a r t o f e a c h g i r l ' s l i f e . "
A n n o u n c e m e n t s w e r e m a d e a n d t h e
scr ip tu re was read by Mar jo r le See ly.
" I B e l o n g t o C h r i s t A l o n e " w a s s u n g
b y V i o l e t B r a i t h w a i i e , M a r g a r e t C o u l s o n
a n d R u t h a n n a M c C i - a c k e n .
I n a s h o r t t a l k I s a b e l l a W i l s o n
b r o u g h t o u t s o m e t h i n g s w h i c h t h e ' s e n -
l o r s s a y t h e y w o u l d s t r e s s m o r e i f t h e y
w e r e t o g o t h r o u g h c o l l e g e a g a i n . S o m e
o f t h e o u t s t a n d i n g o n e s w e r e t o m a k e
m o r e f r i e n d s , r e f r a i n f r o m g o s s i p i n g ,
j o i n T r e fi a n , s t r i v e f o r b e t t e r g r a d e s ,
a n d t a k e m o r e o p p o r t u n i t i e s t o b e o f
serv ice by tak ing par t in schoo l ac t iv - ;
i t i c s .
A p i a n o s o l o w a . s r e n d e r e d b y M a x i n e
M a s o n . F o l l o w i n g t h i s R u t h a n n a M c -
C r a c k e n a l s o g a v e a s h o r t t a l k . S h e
c o m p a r e d t h e b u i l d i n g o f o n e ' s l i f e t o
t h e b u i l d i n g o f a b o a t . S h e b r o u g h t o u t
t h e f a c t t h a t i f i t i s t o b e s e a w o r t h y
o n l a u n c h i n g o u t a n d b e a b l e t o w i t h
s t a n d t h e s t o r m s w h i c h w i l l i n v a r i a b l y
c o m e , i t m u s t b e n a d e o f t h e b e . s t o f
m a t e r i a l s a n d h a v e a g o o d g u i d e .
T h e m e e t i n g w a s c l o s e d w i t h t h e Y .
W . b e n e d i c t i o n .
"What wi th Wi lbur runn ing around in
c i rc les in one di rect ion, and Margie In
the opposite direction, all on account of
b ra i n - rack i ng ed i t o r i a l du t i es , i t g i ves
us an idea! I f they cou ld get together
they would cut a swel l figure e ight .
S o m a n y e n g a g e m e n t s h a v e b e e n a n
nounced tha t i t i sn ' t sa fe to b r ing up
t h e s u b j e c t f o r f e a r o f g e t t i n g a s k e d
p o i n t - b l a n k i f y o u w i l l b e n e x t .
S o r t o f l i k e : D o n ' t b e a s l a c k e r ! U n
c l e C u p i d n e e d s y o u !
G l i m p s e s o f t h e h a n d s o m e f a c e a n d
fl g g e r o f J o h n W i l s o n B i l y e u a r o u n d
s c h o o l t h e o t h e r d a y b r o u g h t r a c i n g
p u l s e a n d f e v e r e d b r o w t o m a n y a P. C .
f e m m e .
T h e f o r m a l d i n n e r a t t h e d o r m t h e
o t h e r n i g h t w a s a g i - e a t s u c c e s s . " W i n -
chell 2 l iked the buns so well they are
n o w c a l l i n g h i m b u n n y .
W e w o n d e r h o w m a n y s t u d e n t s c a n
s p e l l L ' A m i c o r r e c t l y . W h e n W i n c h e l l
I a s k s b u s i n e . s s m e n t o m a k e o u t a d v e r
t i s i n g c h e c k s t o t h a t w o r t h y p u b l i c a
t i o n t h e y p l e a d : " C a n ' t w e j u s t c a l l i t
Y e a r b o o k ? "
L o t i o n s o f l o v e f r o m y o u r k e y h o l e
k o r e s p o n d a n t s .
S O C I A L A F F . V I R S M A R K E N D
O F Y . W . Y E A R — C A B I N E T
G I V E S S U R P R I S E P A R T Y
T h e Y . W . h a s h a d s e v e r a l s o c i a l a f
f a i r s d u r i n g t h e l a s t t w o w e e k s . T h e
B i g a n d L i t t l e S i s t e r p i c n i c w a s h e l d
l a s t w e e k b u t d u e t o t h e w e a t h e r I t
w a s c o n fi n e d t o t h e c a m p u s . H o w e v e r ,
t h e g i r l s h a d a j o l l y t i m e p l a y i n g g a m e s
i n t h e g y m , a n d a r o u n d d i n n e r t i m e e v
e r y o n e t r o o p e t l o v e r t o t h e Y. W . r o o m
w h e r e n u m e r o u s h o t d o g s w e r e m a d e t o
P a t r o n i z e C r e s c e n t A d v e r t i s e r s !
For the easiest shave and
most up-to-date haircut—
G o t o
James McGuire
Opposite the Post Ofllce
GRAHAM'S
D r u g S t o r e
F o u n t a i n S e r v i c e
Zeff F. Sears
Fine Watch Adjusting and
Repair ing
Headquarters for Archery Tackle
8 0 2 F i r s t S t r e e t N e w b e r g , O r e .
N E W B E R G L U M B E R C O .
W. L . C H A 5 I B E R L I N , M g r .
A c o m p l e t e l i n e o f
Building Materials
C o r . H a n c o c k a n d C o l l e g e
P h o n e 1 2 8 J N o w b e r g , O r e .
The Rainbow
N e x t t o F r a n c i s T h e a t e r
Special Decorated Candy
B a r s f o r
M O T H E R ' S D A Y
- - - - - -
Purity Bakery
T h e B e s t i n B a k e d G o o d s
O n l y t h e fi n e s t i n g r e d i e n t s u s e d i n
o u r b a k e d g o o d s .
A trial will convince you
Dr. H. J. Alvis
Physician and Surgeon
( S u c c e s s o r t o D r . W e n d t )
O p p o s i t e P o s t O f fi c e
Phones-Office 235M: Res. 238W
W. W. Hollingsworth
& Son, fiic.
Store of Qual i ty
F u r n i t u r e M o r t i c i a n s
Safeway Stores
"Never Knowingly Undersold"-
5 1 4 F i r s t S t r e e t N e w b e r g , O r e .
r
Frink's Book Store
Kodak Service — Stationery
School Supplies and Gifts
P h o n e 1 9 7 W
Dr. R. W. Van Valin
D E N T I S T R Y
O v e r U . S . B a n k
I F I T ' S R E A L E S T A T E
See Seth Clarkson
Newberg 's
Leading Real Estate
P h o n e 3 3 J " 1 1 F i r s t S t .
Dr. Homer Hester
D E N T I S T
S e c o n d d o o r w e s t o f C i t y H a l l ,
P h o n e s : O f fi c e 1 0 7 R ; R e s i d e n c e 2 2 2 W
Berrian Service
S T A T I O N
Everything for Your Car
I f " B o b " c a n ' t fi x i t . F r e d F o g e l c a n
General Gasoline — Phone 4M
C H E H A L E M V A L L E Y
M I L I . S
Flour, Mill Feeds, Poultry
and Dairy Feed
P l i u n e 1 7 J
Gore's Super
Service
Shell Gas and Oil
Corner First and .Main Sts.
E. C. Baird
D e a l e r I n
G e n e r a l M e r c h a n d i s e
P h o n e U s Y o u r O r d e r s — ^ P h o n e 3 7 R
N o w b e r g , O r e g o n
disappear In an unbelievably short time.
It was heard that a good time was had
I n s p i t e o f t h e w e a t h e r m a n .
Last week a no hostess diner for the-
soc ia l serv ice commi t tee o f the Y. W,
was held at Mrs. Zebley's, who Is the
a d v i s o r o f t h a t c o m m i t t e e . P l a n s f o r
their future work were discussed around
t h e d i n n e r t a b l e .
I t seems tha t ea t ing takes p redom
i n a n c e t o a c e r t a i n e x t e n t i n t h e s e l a s t
f e w a c t i v i t i e s . T h e p r e s i d e n t , M a r y
Brooks, was very much surpr ised af ter
the Monday cabinet meeting to be greet
e d w i t h s h o u t s o f " H a p p y B i r t h d a y " "
a n d t a k e n a t o u r d o w n t o E m m a
H o g u e ' s r o o m w h e r e r e f r e s h m e n t s w e r e
s e r v e d .
SU.M.MER PLAN.S FOR FRIEND.S
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
a t D u k e U n i v e r s i t y , D u r h a m , N o r t h
C a r o l i n a . J u n e 8 - 1 9 a n d t h e C h r i s t i a n
Y o u t h C o n f e r e n c e t o b e h e l d a t L a k e
s i d e . O h i o , J u n e 2 3 - 2 8 . I f a n y o n e i s
I n t e r e s t e d i n e i t h e r o f t h e s e i m o p r t a n t
a n d o u t s t a n d i n g m e e t i n g s , h e s h o u l d
w r i t e ' S . E m i l y P a i - k e r , R i c h m o n d , I n
d i a n a , i m m e d i a t e l y . A n o t h e r I n s t i t u t e
o f I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s w i l l b e h e l d
a t R e e d c o l l e g e , P o r t l a n d , t h e fi r s t p a r t
o f J u l y . F o r i n f o r m a t i o n w r i t e P a u l
E l l i o t t , N . W . I n s t i t u t e o f I n t e r n a t i o n a l
R e l a t i o n s , R e e d C o l l e g e , P o r t l a n d .
E L E C T R I C S U P P L I E S &
C O N T R A C T I N G C O .
Y A M H I L L E L E C T R I C C O .
" L i g h t e n s Y ' o u r W a y "
N e w b e r g , O r e . P h o n o 3 4 M
F l o w e r s
F O R G R A D U A T I O N A N D A L L
O T H E R O C C A S I O N S
M A N S O N ' S F L O R I S T
N E W B E R G G R E E N H O U S E
P h o n o S O W
Congratulations
Seniors-
Make
Millers
Your
Headquarters
f o r
G r a d u a t i o n
Gowns
Suits
Gifts
Always Shop at
Jantzen Hoadquarlers
Newberg, Oregon
- / I V .
^ T R Y O U R ^
Vlaple Bars
Newberg Bakery
We appreciate your patronage
Newberg Laundry
P h o n e 8 5 J
UNITED STATES NATIONAL BANK
Capital, Surplus and Profits $150,000.00
Accounts of students, faculty and friends of Pacific Collcgo invited
I N T E R E S T PA I D O N S A " V I N G S E S TA B L I S H E D 1 8 8 9
